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Elsevier社が提供する 臨床手技データベース
Procedures CONSULT 日本版を導入することになりま
した。ご活用ください。
なお、トライアル期間中に寄せられた意見は次のとおりです。
・一つの動画が7分くらいと短く、何回も見られるのは良い。
・非常に実用的である。
・医学英語のヒアリング学習に有用だと思う。iOSや
Androidで視聴できるので利用できるシチュエーション
が広い。
・iPadで、このような様々な手技がビデオで予習できれ
ば非常に研修医の教育には有効だと思います。
・本で読むのでは、なかなかイメージができなかったり、
時間が多くかかるところを映像でみることができれば、
効率よく質の高い勉強ができると思いました。
・調べたい時に、すぐに調べられることが、とても良い。
Procedures CONSULT http://www.proceduresconsult.jp/
【Procedures CONSULT ： 臨床手技動画データベース】
増刊号
導入決定！
まあ
有用
有用
非常
に有
用
日本語と英語の切り替えはここから「手技コンサルト」の検索は
ここから。対応する英語版も
利用できます。
「医学生・研修医コン
サルト」の検索はこ
こから。「外科系基
本手技」「身体診察」
などが利用できま
す。なお、対応する
英語版はありませ
ん。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【学外からの利用は ID・パスワードで】
学外から利用する場合は、IDとパスワードが必要です（※）。IDとパスワードの申請は附
属図書館で受け付けています。 hqjouser ★ belle.shiga-med.ac.jp 宛（★ は @ に
直してください）に「氏名」、「氏名よみ」、「メールアドレス（本学発行のものに限ります）」、
「所属・職名（学生は学科・学年）」を連絡してください。後ほどIDと仮パスワードをお知らせ
します。
仮パスワードを用いてログインしたら、必ず最初にパスワードを変更してください。
※ 学外から電子ジャーナル等を利用する場合、マルチメディアセンターのVPNサービス
を利用しますが、VPNサービス経由では、ビデオ再生時に不具合が生じることがあります
ので、ご注意ください。
【iPad からも利用できます】
パソコン以外にも iPad, iPhone, Androidなど、タブレットやモバイル端末でも利用でき
ます。
【利用は附属図書館ウェブサイトから】
附属図書館ウェブサイト
↓
「Procedures CONSULT」
（画面左側２番目のバナー）
